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Tabela III - Alunos de saxofone no CEPAM; No ano lectivo 2014/2015 existem 46 alunos de 
saxofone na escola distribuídos da seguinte forma: 
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???????????? ????? ??? ????????? ????? ??? ??????????? ??? ?????? ????? ?? ??? ????????? ???
Aluna: A     Aula nr.º 4 
Data: Quinta-feira - 23.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?????????? ???? ?? ?????? ??? ???????? ?????? ?????? ?????? ??? ???????? ??? ?????????
?????????? ???????? ?? ??? ??? ?????????? ??? ? ????????? ?????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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????? ???????????????????????? ????????? ????????? ???? ??? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ?
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Aluna: A     Aula nr.º 5 
Data: Quinta-feira - 30.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?
?
??????????
• ????????????????????????????????????? ???????? ?????? ????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????? ????????
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????????????????????????????????????? ??? ??????????? ??????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ?? ????? ?????? ??? ????????? ?? ????? ??????? ??? ???????? ???????? ???
??????????????????????????
?
?????????? ???????? ?? ????????? ??? ??????? ????? ??? ?? ?? ? ? ??? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
Aluna: A       Aula nr.º 6 
Data: Quinta-feira - 06.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ??????????? ????????????? ???? ???????? ?????????? ??? ?? ?????????? ???
???????????
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?
?
??????????
• ????????????????????????????????????? ???????? ?????? ????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????? ????????
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Aluna: A       Aula nr.º 7 
Data: Quinta-feira - 13.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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???????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????????? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ???? ?? ???????? ??? ??
?????????????????????????????????
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O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?
?
??????????????????
?
?? ????????? ??? ????? ????????? ??????? ????? ??????? ?? ?? ??????? ??????? ???? ?????? ??
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??????????????????????????????????????????????????? ???
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Aluna: A       Aula nr.º 8 
Data: Quinta-feira - 20.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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? ?????? ???? ?? ?????????? ???? ?????? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ?????????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???????
Aluna: A       Aula nr.º 9 
Data: Quinta-feira - 27.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
? ?????? ????? ??????????? ????? ????????? ???? ?????????? ????????? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????
? ?
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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Aluna: A       Aula nr.º 10 
Data: Quinta-feira - 18.12.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
1.6.1.2. 2º Período 
?
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???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????? ?? ????????? ?? ????????????? ???????????? ?????? ??????????????? ???????? ??? ???? ??
??????????????????????????????
Aluna: A       Aula nr.º 11 
Data: Quinta-feira - 08.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
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??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ??? ????? ?????????? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ??? ?? ????? ???? ??????? ??
?????????????????????????????????????
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????? ?? ???? ?? ???????? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ???? ? ????? ?????????? ????? ?????
??????? ??? ?? ????????????? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ?? ???????????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?
?
??????????????????
?
??????????????
? ?
Aluna: A       Aula nr.º 12 
Data: Quinta-feira - 15.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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?
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• ???????????????????
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???????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
Aluna: A       Aula nr.º 13 
Data: Quinta-feira - 22.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
???????? ??????????? ???? ??????? ???? ?? ????????? ?? ???? ? ?????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ??? ???? ????????? ?? ????? ??? ????? ???? ?????? ?????
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??????? ?? ?????? ?? ???????? ????? ??? ????????????? ????? ???????? ??? ??? ??
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???? ????????? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?? ???????? ? ??????? ??? ???? ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ???
Aluna: A       Aula nr.º 14 
Data: Quinta-feira - 29.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????? ????????? ??? ?????? ????? ?? ????? ???? ?????????? ?? ??????? ??????? ??????????
??????? ?
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???????????????????????????????????????????????????
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Aluna: A       Aula nr.º 15 
Data: Quinta-feira - 05.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
??????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ?????????
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Aluna: A       Aula nr.º 16 
Data: Quinta-feira - 12.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????
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Aluna: A       Aula nr.º 17 
Data: Quinta-feira - 26.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
???? ? ?? ??????????????? ? ???????? ????? ???? ? ????????? ?? ????? ?????????????
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Aluna: A      Aula nr.º 18 
Data: Quinta-feira - 05.03.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
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Aluna: A       Aula nr.º 19 
Data: Quinta-feira - 19.03.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????? ? ???????????????????????????????? ???????
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Aluna: A       Aula nr.º 20 
Data: Quinta-feira - 09.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
???????? ?? ????? ??? ?????????? ???????? ??????? ?????? ??? ? ????????? ???
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Aluna: A       Aula nr.º 21 
Data: Quinta-feira - 16.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
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Aluna: A       Aula nr.º 22 
Data: Quinta-feira - 23.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A       Aula nr.º 23 
Data: Quinta-feira - 30.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
??????? ??????? ?? ?????????? ???? ????????? ?? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ???
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Aluna: A      Aula nr.º 24 
Data: Quinta-feira - 07.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
????????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ? ??????????? ?? ??????????
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Aluna: A       Aula nr.º 25 
Data: Quinta-feira - 14.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
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Aluna: A      Aula nr.º 26 
Data: Quinta-feira - 21.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A       Aula assistida com o professor supervisor e  
       professor cooperante; 
Data: sexta-feira - 22.05.2015   Horário da aula: 16:50 - 17:35 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
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Aluna: A      Aula nr.º 27 
Data: Quinta-feira - 28.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
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Aluna: A    Aula nr.º 28 
Data: Quinta-feira - 04.06.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A    Aula nr.º 29 
Data: Quinta-feira - 18.06.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
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Tabela VII - Parâmetros de Avaliação – Classe de Conjunto 
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• ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????
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o ????????????????
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???????????????????
?
???????? ?? ????? ??? ?????????? ??? ???????????? ??? ??? ??? ????? ??? ??? ???? ?? ??
???????????????????????????????? ?????????? ????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????? ????????? ??????????? ??????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???? ??? ?????? ??????????? ?? ?????? ???????????? ????? ?? ???????? ?? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ??
?
???????? ?? ???????? ????? ??? ?????? ????? ??? ??????? ???? ? ?? ??????? ?? ?????? ????
??????????? ???? ??????? ??????? ???????????????? ????? ? ?????? ????? ??????? ?? ????? ????
??????????? ??? ???? ????????????? ????????? ??? ????? ?? ? ???????? ??? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ???? ?????? ??? ????????? ???????? ???? ????? ?????? ??? ? ???? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????? ???? ???? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ????? ?? ?????????????????? ????????? ????????????? ???????? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 05.11.2014       Aula nr.º: 17 | 18 | 19 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
???
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?
??????? ??????????? ??? ??????? ???????????? ?? ????????? ??? ??? ?????? ???? ????? ??
???????? ??? ???? ?? ?????????? ??????????? ?? ???????? ??? ???? ?????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?
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• ???????????????????????????????????????????????????? ???
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• ???????????????????????????????????? ?????????????? ?????????? ????????????
o ????????????????
o ??? ????????
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?
???????????????????
?
????? ???????? ?? ?????? ????????? ?? ????? ?????????? ??? ? ????????? ?? ????????? ??????
????????? ?????? ??? ????????? ??????? ??????????? ?? ?????? ???????????
??????????????????????????????
?
?
???????
????????????????????????? ?????
?
???????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ????????
???????????????????????? ??????????????????? ????????? ?????? ?????????????????????
????? ????????? ?????? ?????? ??????? ??? ?????????? ?? ??? ????? ???? ?? ??????????????
??????????????????????????????????????????????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 12.11.2014       Aula nr.º: 20 | 21 | 22 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
???
?
?
???????
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????
?
????? ????????? ???????? ?????????????????? ??????????? ??? ?????????? ??????? ????
???????????????? ????????????? ??????????? ??????????? ? ????? ??????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?
?????????? ????? ???? ??????? ????? ??????? ??? ??????????? ?? ????? ???? ??? ???????? ???
???????????????????????? ?????? ???????????????? ?????? ???????????????? ???
????????????? ?????????? ?? ????? ????? ??? ????? ???? ?? ?? ?? ?????? ??????? ???? ???????
??????????? ?????? ???????? ???? ??????? ?????????? ???? ?? ?? ???????? ?? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
????? ???????? ??? ??????? ????? ?????? ??? ????? ??? ?????? ?? ??????????? ???????????? ??
???????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ??????? ??? ???????????? ????????? ???? ???? ?? ???????? ? ?????? ?? ???? ??????? ??
????????? ???? ?? ??? ???????? ????????????? ?????????? ?? ????? ??? ????? ??????????
?????????????????????
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?
?
??????????
• ???????????????????????????????????????????????????? ???
• ??????????????????????????????????
• ???????????????????
o ??? ??????????????????????? ????????????
o ????????????????
o ??? ????????
o ????????????????????????
o ????????????????????????
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?
???????????????????
?
?? ?????? ????? ??? ???? ???? ??????? ?????? ??? ?????? ????? ???? ??? ?????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ????????????? ??? ????????
????? ?????? ??? ????????? ???????? ?? ?????????? ???? ?????????? ??? ????? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
?
?
???????
?
?
????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????? ???? ???????????????? ???
???????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 19.11.2014       Aula nr.º: 23 | 24 | 25 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
???
???? ??????? ?????????????? ??? ???? ????????? ??? ??????? ??? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???
???????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ????? ????? ???? ?????????????? ??? ??????? ???? ?? ??????? ??? ?????? ??? ??????
???????????? ? ???????????? ??????? ????? ?? ??????????? ??????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?
?
??????????
• ???????????????????????????????????????????????????? ???
• ?????????????????????? ??????????????????????? ????? ???????
o ????????????????
o ??? ????????
o ????????????????????????
o ????????????????????????
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?
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?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??????? ??? ?????????? ??? ???????????? ?? ?????????? ???? ????? ??? ?? ????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????
????? ??????? ??????? ??????????? ??? ??????????? ??????? ??????? ?? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?? ????? ????????????? ???? ??????? ??????? ?? ????????? ??? ????? ??? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ?????? ?? ????????? ???? ?????????? ??? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ?? ? ???? ?? ??? ??????????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????? ??? ? ??????? ?????? ?????????? ?? ?? ??????? ?????? ??
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ??? ?????? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ????? ???? ?? ? ???? ?? ?????? ?????? ??????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 26.11.2014       Aula nr.º: 26 | 27 | 28 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
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???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????
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O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
?
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?
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?
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??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????? ?? ???????? ??? ????????? ???????????? ?? ????????? ? ??????? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????? ????????
?
??????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????
????????????????????
??????? ?? ??????? ?????? ???? ??????? ???? ???? ??? ??????? ?????????? ???? ?????
?????????? ??????? ???? ?????????? ??? ??????? ??? ?????? ? ???? ??? ????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 03.12.2014       Aula nr.º: 29 | 30 | 31 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
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?
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?
?
??????????
• ?????????????????????????
• ??????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????
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?
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???????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????
??? ????????? ??????? ???? ???? ?? ????? ?????? ??? ????????? ???????? ?? ?????????????? ???
???????? ??? ??????????? ???? ???????? ?????????? ??? ???? ?? ??? ??????? ? ????????
??????????????????????????????????????? ??????? ????? ? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
????? ??? ?????????? ?? ??????????? ????? ?????? ???? ????? ? ???? ??????? ??? ????????
????????? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ?????????? ??????? ??? ??????? ??????? ??
???????????? ?????? ???? ??????? ????? ????????? ?????? ?? ? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ?????
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????? ??? ????????? ???? ???????? ???? ???????? ??? ???? ??? ????????? ?????? ?? ???????? ???
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????? ?? ???????? ?????? ???? ????? ???????????? ????? ?????? ????????? ???? ?? ?????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 10.12.2014       Aula nr.º: 35 | 36 | 37 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?
???????? ??? ??????? ?? ???????? ???? ?????? ???? ????????? ??? ??? ?????? ??????????
????????? ????? ??? ????????????? ??? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ???????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????
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? ??? ????????
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? ??????? ?????
? ??? ?????????? ??????????????
? ?
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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?
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??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????
?
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????? ? ???? ??????? ?????????? ??????? ?????? ?????? ?? ?????????? ????? ??? ?? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?? ???? ????????? ???????????? ??? ?????? ????? ?? ??? ????? ?????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????
????? ???????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ??
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 17.12.2014       Aula nr.º: 38 | 39 | 40 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ???
1.6.2.2. 2.º módulo 
?
?
?
??????????
• ??????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
• ??????????????????????
• ?????????????????????? ????????????????
• ???????????????????????????????????????
?
??????????????????
?
?? ???????????? ?????????? ?????? ?????? ?? ?? ???????? ??? ? ????? ???? ???? ?????? ??
????????????? ??? ????? ??? ??????? ?????????? ??????? ?? ? ??????? ??? ?? ??????????
???????????? ??????? ??????? ???????? ?? ???????????? ???????? ????? ?? ????????????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????? ?????????? ????? ??? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ????? ???????? ???????????
???????? ?????? ??? ???????? ??? ???????????? ????? ??? ??? ???? ??????? ???????????
??????????????? ?????? ?????? ?? ???????? ????? ??? ?????? ? ?????????? ?????? ????? ?????
????????????
???????????????????????? ???????? ??????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????
???????? ?? ????? ??? ??? ???????? ??? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ??????????? ???
????????? ? ????????? ??? ?? ???? ???? ??????? ?? ???????? ?? ???? ??? ?? ??????????
?????????????? ??? ???????? ??????? ??????? ????? ?? ????? ?? ??? ??? ????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?
??? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ??? ??????????? ??? ?? ? ????? ????? ?? ?? ??????? ????
?????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 07.01.2015       Aula nr.º: 1 | 2 | 3 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
?
?
??????????
• ???????????
o ????????????????????????????????????????????
• ???????????????????????? ???????????????????????????
• ??????????????????????????????????????? ???
?
??????????????????
?
?????? ?????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ????? ???? ????????? ?? ????????? ??? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?
?? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????? ????????????? ?????? ??????? ?? ????? ???? ??????????? ??????????? ??? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????
? ????????? ????? ???? ??? ?? ???? ???????????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????? ???????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?
?
???????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 14.01.2015       Aula nr.º: 4 | 5 | 6 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ?
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
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?
?
??????????
• ????????????????????
• ???????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
• ????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????
?
??????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
? ????????? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ?????????? ?????????? ? ????????? ??? ???????? ??
?????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????? ??? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????? ??
?
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???? ????? ?? ?????? ????? ???????? ????????????? ?????????? ??????? ???????? ?? ????????? ? ?
???????????????????????????????????
?? ????????? ????? ??? ????? ???? ?????????? ????? ?????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ????
?????????????????????????????
? ??????????????????????
? ????????? ??????????????
? ????????? ??????????????
? ????????????????????????? ??????
? ??????????? ?????????????
? ???? ????????????????? ???????
? ?????????? ??????????????
? ??????? ?????? ??????
?
??????????????????????????????????????????????????? ?????
? ????????? ??????????????
? ???????? ??????????????
? ?????????????????????????
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 21.01.2015       Aula nr.º: 7 | 8 | 9 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
?
?
??????????
• ????????????????????
• ?????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????
?
??????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????? ??? ?????????????? ???????????????? ????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????
?
???????????? ?? ??????? ??? ??? ?????????? ?????? ??? ????? ? ? ?? ?? ????? ?? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
?
?? ????????????????? ????? ???????????? ?????????? ????? ??? ????? ??????????????????
?????? ??????? ??????????? ???? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ?? ??????????? ??? ???????
???????????? ????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ????? ???? ??? ????????? ??? ????????? ???
??????????????????
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 28.01.2015       Aula nr.º: 10 | 11 | 12 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
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?
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?
?
??????????
• ????????????????????
• ?????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????
• ??? ??????????????????????? ????????????
?
?????????????????? ?
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???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????
?
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????? ????? ????????????????? ??????????????????????? ????
?????????? ????? ????????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ?????? ???? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????
?????????????????????
?
??? ???? ??????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ?? ???? ????????? ??????? ?????? ??
??????????????????? ?????????????????????????? ?????? ? ?????????????????????????
??????????????????????????????
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 04.02.2015       Aula nr.º: 13 | 14 | 15 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
?
?
??????????
• ??????????
o ?????????? ????????????????
o ????????????????????????????????????????
• ?? ?????????????????????? ????????????
• ??????????????????????????????????????????????? ???? ????
• ???????????????????????????????????????????????
?
??????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ?? ???????? ??? ??????? ???? ??????????? ???????? ?? ??? ??? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ?? ?????????? ??? ???????? ??? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????
?
??????? ??? ??????? ???????? ??? ?????????? ??????? ?? ???? ???? ?????? ??? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
?
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 11.02.2015       Aula nr.º: 16 | 17 | 18 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
?
?
??????????
• ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ????????????????????
• ?????????????????
• ???????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????
?
??????????????????
?
?????? ????? ???? ????? ??????? ????? ??? ??????? ????????? ?? ??? ????? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ?????????????? ??? ????? ????????? ?? ???? ? ?????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
?
???? ?? ?????? ?? ???????????? ??????????? ??????????? ??? ??? ?????? ?? ??????????? ??
?????????? ?? ????? ??? ????????? ???? ??????? ?? ????? ?? ?? ????????? ??? ?? ????????
?????????? ???? ??????????? ???? ??? ????? ????????? ?? ??? ?????? ???? ????? ??????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????
?
??????????????? ?????? ????????????? ???? ??????????? ?? ? ????? ?????????? ????????? ??
????????? ??? ??????????? ??? ?????? ??? ????????? ??????? ? ?????????? ??? ????????? ???
????????????????????????
?
?
???????
???????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 25.02.2015       Aula nr.º: 19 | 20 | 21 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
?
???????
???????
???????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????
? ?
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
?
?
??????????
• ????????????????????
• ?????????????????
• ????????????????
• ??????????????????????????????????????????????? ???? ????
?
??????????????????
?
????? ?? ??????????? ???????? ??? ??????????? ???? ??????? ?? ???????? ?? ????? ???
???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????
?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????? ??????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????
????????? ?? ?????????????? ?????????? ??? ????? ?? ?????? ???????? ??? ?????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 04.03.2015       Aula nr.º: 22 | 23 | 24 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
?
?
??????????
• ?????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????
• ???????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????? ????? ???
?
??????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ??? ????? ??? ?????????? ?? ?????? ?? ????? ????????? ??
???????????? ?? ??????? ??? ?? ????? ????? ?? ????? ??? ????? ???????? ?????????????
????????? ?? ??????? ??? ??? ????????? ??? ?????? ? ????????? ? ? ?????? ? ???????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ????? ???? ??? ???????? ???? ??????? ???????????? ?? ???? ???? ????????? ???
???? ?????????? ???? ????????? ??? ????????? ??? ??? ?????? ? ??????? ?? ??????????
?????????????????????????????????
?
????? ???? ??????? ????? ????????? ?? ?? ????????? ???? ?? ?? ??? ???????? ?? ?????????? ???
????????? ?? ??????????? ???????? ???? ??????? ? ??? ????? ? ????????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????
?
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????
???????????????? ??????? ???????????? ???? ???????? ????? ? ?????????? ??? ?????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 11.03.2015       Aula nr.º: 25 | 26 | 27 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
?
?
??????????
• ?????? ?????? ?? ????????? ?????????? ???????? ?? ???? ??????? ?????? ??? ????????
??????????
• ???????????????????????
• ???????????????????????????????????????
?
???????????????????
?
???? ??? ??????? ??????? ?????? ?? ?????? ????? ??? ??????? ? ????? ???? ??? ???????
???????????? ????????? ??? ????????? ????????? ?????? ?? ? ?????? ??? ????????? ?? ????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????? ??????????? ????????????????????? ???? ????? ???? ?? ?????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ????? ???? ?????? ????? ?????? ???????? ??? ?? ????? ?????????????????? ???? ????
??????????????????????????
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 18.03.2015       Aula nr.º: 28 | 29 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
1.6.2.3. 3.º módulo 
?
?
?
??????????
• ???????????????????????????????????????????????????? ??
• ????????????????????????????????
• ????????????????????????
• ??????????????????????????????????????? ????????
?
??????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??
????? ?? ??????? ??? ?????? ??? ?? ????????? ???? ??????????? ?? ???? ?????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????? ???????? ?? ????????? ??? ??????? ????????? ?? ?????? ???? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?
?????? ?????? ?? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? ??? ? ?? ??????? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?? ?????????? ???????? ?? ????? ?? ?? ?? ????? ?? ????????? ?? ????????? ?????????????? ????????
????????????????????? ??????????????????????????
???????? ?? ???????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ?????? ???? ?????? ???? ????????? ??
???????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????
?
????? ??? ???????? ?? ??????? ?????? ???????? ?? ???????? ???? ??? ??? ? ???? ?? ?????
?????????? ?????? ?????? ???? ???? ??????? ???????? ????????????? ?????????? ???? ???????? ???
???????? ??????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 08.04.2015       Aula nr.º: 1 | 2 | 3 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
??????????? ?? ??????? ???? ?????????? ?? ????????? ?????? ???? ????? ?????? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????????
???????? ????????? ???? ??????????? ?????????? ?? ??????? ???? ??? ????????? ??? ?????
????????? ? ????? ?? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ???? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????? ????????????? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ??? ? ????? ? ? ???????? ????? ??? ??
?????????
?????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ???????? ????? ????? ??? ???????? ????? ?????? ??? ??????? ???? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???
?? ?????????????????? ??????? ????? ?????????? ?? ?????? ???????? ?? ????????? ???? ??? ?????
???????? ??? ???????? ?????? ??? ????? ????????? ????? ?? ?? ?????????? ??? ??????? ????????????
?????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?
??? ??????? ????? ???????? ???? ????? ??????? ?????? ??? ??? ??? ???????? ???? ??????? ???
?????????????????????? ?? ???????????????? ?
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
?
?
??????????
• ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
• ????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????
• ???????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????
• ?? ????????????????????????????????
o ??? ???????
o ???????????????
o ?????????????????????????
o ????????????????????????
• ???????????????????????????????? ?????????
?
??????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?? ???????? ??? ??? ???? ?????? ?? ???? ????? ????? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ??
?????????????? ????????? ???????????????????? ??????? ? ????????????? ????????????
??????????? ?????? ?? ??????????? ??? ??????????? ??? ???? ??? ?? ??????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ????????? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????
?
?
?
?
?
??????? ??? ?????????? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ??? ?? ?? ????????? ???? ????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ?? ????? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ??? ?????????? ???? ?????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????
?
?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 15.04.2015       Aula nr.º: 4 | 5 | 6 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
??????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????? ???
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????
??????? ??????? ??????????? ??? ??????? ?????????? ??? ??? ????? ??? ???????
???????????????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?? ??? ?????
?????? ???????? ??? ??????? ??????? ??? ???????? ?????? ??? ? ?????????? ????? ?????? ?????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
?????????????????????????????????????????
?
?
?
Figura 3 - Imagens do processo criativo dos alunos 
?
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?? ?????? ????????? ??? ?????????????? ????? ??????? ???? ?? ???????? ???
?????????????? ???? ??? ??????? ?????????????? ?? ?????? ? ?????????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ????? ?? ???? ?????????? ?? ??? ????????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ?? ???????? ?????????? ?? ??????? ???????? ??????? ??? ????? ???? ??????
???????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????? ?? ????? ?? ? ?? ????? ??????? ????????? ????? ???????? ?? ?? ?? ???????? ????
??????? ??????? ??? ????? ?? ? ????? ????? ???????? ??? ?????? ??????? ?? ?????
??????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????? ? ?????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
?
?
??????????
• ???????????????????????????????????????????????????? ??
• ????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????? ????????
• ?? ??????????????????????????????
o ??? ???????
o ???????????????
o ?????????????????????????
o ????????????????????????
?
??????????????????
? ?
????????? ?? ????? ??? ?? ?????????? ???????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ?? ??????????
????????????? ?? ?????????? ?? ?? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???????
??????? ?? ??????????? ?????? ?? ??????????? ??? ???????? ?? ?????????? ???? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ???? ????? ?? ?????? ????? ???????? ?????????? ???? ???? ?? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????
?
??????????????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ????? ??????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?
? ?
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 22.04.2015       Aula nr.º: 7 | 8 | 9 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
?????????????????
?
?
???????
? ?
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ??? ???????????? ???????? ????? ?? ????? ?????????????? ?? ????? ??????????
?????????????????????? ?? ?? ????????????? ??? ????????? ? ???????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????
?
?????????? ???????? ??? ??????? ??? ???? ? ??????? ???? ?? ?????? ?? ????????
????????? ???????? ????????? ??? ??????????? ??? ???????? ? ??? ????? ? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?
?
????????? ???????????? ??? ????? ?? ????? ????? ??? ?? ???????????????? ??? ????? ???
????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????? ???????????????
??? ?????? ???? ????????????? ????? ?????? ??????????? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ??????? ?????
????? ?? ????? ????????????????? ??????? ??? ?????????? ?? ???????? ??? ???????? ???
???????? ????????????? ???????? ?? ????? ?????? ????? ???? ??? ??????????? ??? ??????
???? ????????????? ??????? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ????????? ???? ?????? ??
????????? ?????????? ?? ?????? ??? ????????? ?? ?????????? ??? ? ????? ?? ???? ??????
??????????? ??? ?????? ????????? ????????? ????????????? ? ??????? ?????? ????????
??????? ?? ?????????? ????????? ??? ???? ???????????? ?? ?? ????? ??? ?????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????? ?????????????
???????????????? ??????????????????? ??????????? ????? ??? ??? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????? ???? ?????????? ????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ?????
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
???????? ??? ????????? ?? ?????????? ??? ??? ???? ????????? ??? ??????? ??? ??????????
??????????????? ???????? ??? ???????? ???????????? ????? ?? ??????????? ?? ??????????
???????????? ??? ??????? ??????????????? ?? ????? ??? ???? ??? ????? ??? ?????? ??????
??????????? ?? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ?? ????? ???? ??? ?????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????? ?????? ?????????????????? ??????????????? ?? ?????????????????????
??? ????? ????? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ?????????? ?? ? ??????? ???? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ??????????? ????????? ?????? ? ???????????? ????? ?????? ??? ??????? ???? ???? ??
????????? ???? ??????????? ??? ???????? ???????? ??? ????? ?? ???? ???????? ????? ???? ???
????????????? ???? ??? ???????? ???? ?????? ??? ?????????? ??? ???? ?????? ???? ??
????????? ????????????? ?? ??? ????? ???????????? ??????? ???????? ??? ???? ?????? ??
??????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????
????????? ????????? ???? ???? ???????? ?? ???? ????? ?????? ??? ??????? ????? ???
?????????? ???? ?????? ??????? ?? ?????? ?????????? ?? ???? ????? ?? ??????? ???????
??????????????????????????????????
? ?
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
?
?
?
??
?
?
??????????
• ????????????????????
• ?????????????????
• ???????????????????????????????????????????????? ??? ?????
• ?? ??????????????????????????????
o ??? ???????
o ???????????????
o ?????????????????????????
o ????????????????????????
?
??????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?
?
???????
?
??????????????? ?????
?
?????? ??????????? ???? ??? ???? ??????????? ?? ?????????? ????????????? ?? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ?????? ??? ???? ??? ? ????? ?? ???????? ???? ????
??????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ?? ??? ??????????????
?????????????????????????????? ????????????
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 29.04.2015       Aula nr.º: 10 | 11 | 12 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ????????? ????? ????????? ?? ?????? ??? ???? ?? ??? ?? ?????????? ???
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?
????????? ???? ?????????? ??? ?? ???????? ????????? ?????? ??? ???????? ??? ?????????
????????? ?????????? ????????? ???? ??????????? ???? ???????? ???? ????? ?????????
????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ??????????? ????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????? ?? ???????????? ????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ? ??????? ?? ?????????? ??? ? ??
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?
??????????? ??????? ??????????????? ???? ???? ????? ????? ??? ??????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????? ????????????? ????????? ??????????????? ?????????
?????????????????????????
? ?
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2.3.5. O Saxofone  
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
?
2.3.5.1. Alto de metal 
?
??? ???? ????? ???? ??????? ???????????? ???????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????
?
?
Figura 4 - saxofone alto de metal  
?
????????????? ??????????????????????? ??????????????? ????????????????????? ???????
???? ??? ?????? ??? ??? ????????? ???? ?????????? ??? ???? ?? ? ?????? ??????????? ??
???????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?? ???????????????? ??? ???? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
?? ???????? ???? ????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ???? ??? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????
????? ???????? ?? ????????? ?? ??????????? ?? ???? ??? ??? ?? ???????? ???? ???????? ??
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????
?
2.3.5.2. Vibrato 
?
??? ?????????? ??? ???? ???????? ?????????? ??? ??? ?????? ? ?? ??????? ???? ?? ????????? ???
??????????????? ???
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??? ??????? ??? ?????????? ???????? ?? ?? ?? ??????? ?? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?? ??????? ?? ??????????? ?????????? ???????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ??? ????????
??????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????? ?? ??? ?????? ???????? ???? ????????? ???? ???? ?????? ? ??? ??????? ?????????? ?? ??
???????? ??? ???????????? ???? ??? ????????? ??? ???? ????? ?? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????
4  Informação retirada de: http://www.ehow.com/info_8275964_sizes-sax-vs-alto-sax.html & 
http://saximax.com/sax-stats/saxophone-weight-q311/ 
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 Figura 5 - saxofone Vibrato 
?? ????????? ????? ?? ?? ??? ???? ???? ????????? ?????????? ??? ????? ???? ????? ??????
?????????? ?? ??????????????? ??? ?? ????? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
?
????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????? ?? ?????????????? ????? ???????? ????????? ??? ???? ???????? ?????????? ???????
??????????????? ??
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O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
????????????????????????????????????????????????
?
2.3.5.3. Saxofone soprano curvo 
?
Figura 6 - saxofone soprano curvo 
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ??? ????????????? ????? ??? ????? ??????????????? ?? ???? ????? ??? ?????????
???????? ???????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
?????? ???? ????????? ???????? ????? ????????????? ?? ????? ? ??? ???????? ????????? ??
??????
? ??? ????? ?? ????? ????? ????????????? ??? ??????? ???? ??? ?? ????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
? ?
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2.3.5.4. Os acessórios do saxofone 
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ?????????? ??? ?????????????? ???? ??? ??????????? ?? ????? ??? ????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
??????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????? ???? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ??? ??????? ????????? ?? ????? ?? ?????? ??
?????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??? ????????????? ????? ??? ???? ??? ?????? ?????????? ?????? ???? ?? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????
?
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????
?
?? ???????? ??? ?????? ?? ?????????? ???? ??? ????????????? ?????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?? ?????? ??????????? ???? ?? ???????????? ?????????? ?? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????
? ?
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
?
? ??
2.4. Estudo de investigação 
?
2.4.1. Plano  de pesquisa 
?
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????? ????????????????
???? ?? ?????????????? ????????? ?? ??????? ???????? ???? ??? ?? ?? ?????? ????? ????????
??????????? ?? ??????? ?????????? ??? ????? ??? ????????? ?? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?
???? ??????????? ?? ???????????? ??? ??????? ???????????????? ??? ?????? ??? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ?????? ????? ?????????????? ???????? ??????? ??? ????? ????? ??????? ?????????? ?? ?????
??????????????????????????
? ?
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2.5. Metodologia 
?
??? ??????? ??? ??? ?????????? ?????????? ????? ????? ????? ????? ?? ??? ????????? ???
?????????????? ???? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????? ??? ?? ???????? ????????????? ??????? ??? ?? ?? ????????? ???????
?????????????? ???????????????????
?
???? ?????????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ??????? ???? ????????? ????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? ???? ?? ?????????? ??? ??????????????? ?????? ???? ????? ???? ???????? ???
?????????????????????????
?
?????? ?? ???????????? ???? ???????? ??? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ?????????? ?? ?????? ??????? ????? ?? ?????????? ? ?????? ???????? ???? ????????? ??
??????????? ??? ???? ????? ??? ?????????? ???????? ?????? ? ????????????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?
?
2.5.1. Implementação do projeto: o processo e  as alterações 
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ????????????? ??? ??? ??????????? ??? ?????? ????????? ???? ????????????? ????? ????????
??????????
?
?????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ??? ?? ??????? ????? ?????? ???? ?????? ????
????????????????
?????????????????????????????
5 o entrevistador conhece os temas sobre os quais tem que  recolher informação, mas a ordem e a forma de 
questionar é livre; 
6 ) o objectivo é a obter dados, obtidos de diferentes entrevistados, passíveis de comparar , pode haver flexibilidade 
na ordem 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????
????? ??? ?????? ???????? ??????????? ????? ??????? ??? ??? ??? ?????? ??????????? ?? ?????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?
????? ?????? ??????????? ?????????? ??? ??????? ??? ?????? ???? ??????? ???? ???????????
???????? ????? ????? ?????? ??? ????? ?????????? ???? ??????? ?????? ?? ??? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????
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2.6. Apresentação e análise de dados 
?
2.6.1. GUIÃO - Exemplo demonstrativo da entrevista  
?
?????????????????????????????????????????????????????
?
?? ???????????????????? ????????? ?????????????????? ?? ?????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????? ????
????????????
?
???????
????????
????????????
???????????????????????????
?
?????????????????????????? ?
???????????????????????????? ?
?
?????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????
?
???? ??????????????????? ?
???????????????????????????
?
?????? ??????????????????????????????? ?
?????? ????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????
???????
????????????
?
??????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????
?
??? ?? ?????? ???????? ?????????????????? ??? ?????????? ?? ??? ??????? ??????????? ?????? ??
?????????????????????????????????
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?
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2.6.2. Apresentação de dados de forma gráfica 
2.6.2.1. Entrevistas dos alunos 
?
Gráfico i – Género dos alunos 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?
?
Gráfico ii – Idade dos alunos 
?? ???????? ???????? ????????? ?? ?????? ???? ???????? ???? ??? ????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?
????????????????
?? ??
??
???????? ?????????? ??????
??
??
??
??
??
??
??
?? ?? ?? ?? ??
??
??
??
??
??
?? ?? ?? ?? ??
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Gráfico iii – Quais as motivações que levam os alunos a escolher o saxofone 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ??? ?
?????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????? ?
?
??????????????????????????
?
Gráfico iv –O que o aluno mais gosta no saxofone  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ?
??
??
??
??
??
??
??????????????
??????????
???????????
????????
???????
????????
???????
??
?? ?? ??
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?
? ??
?????? ???????????
?
Gráfico v – O mais difícil no saxofone para o aluno 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?
????????????????????????????????
?
Gráfico vi – O aluno pensa continuar os estudos no saxofone 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????? ?
?
? ?
??
??
?? ??
?? ??
????????????????
??
??
??
??
??
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??
??? ????????? ??????????????
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2.6.2.1. Entrevista dos professores 
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?
Gráfico vii – Os núcleos onde existem alunos de saxofone 
?? ???????? ???????? ???? ???????????? ???? ???????????? ? ???????? ?? ???????? ????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????? ?? ????????? ??? ????? ??? ????? ? ????????? ?? ??????? ???? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????
?
Gráfico viii – As maiores dificuldades ao leccionar o saxofone 
??? ??????? ?????? ????????????? ????? ???????? ??????? ?? ?? ??? ???????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????
?????????????????
? ?
??
??
??
??
??
??
??
????????
???????????????
??????????????
?????????????
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????????????
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?????????????????????
???????????????????????????????????????
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?
Gráfico ix – As dificuldades que o professor  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????
?
??????????????????????????????????????? ???????????? ?
?
Gráfico x – As dificuldades que o professor  
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????? ?????????? ???? ??????? ???? ?? ????????? ????? ???? ??? ???????? ????
??????????????????????????????
? ?
?????????????????????????????????????????????
??????????????????
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Gráfico xi – O meio mais frequente para a criança escolher o saxofone 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????? ?????????????????????
?
?
Gráfico xii – Caraterística que o aluno mais gosta no saxofone 
??? ????????? ?? ????????? ????? ? ?? ????????????? ??? ???? ??????? ????? ?????? ???
???????? ????????????????????????????????????????????
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Gráfico xiii – Caraterística que o aluno menos gosta no saxofone 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?
????????????????????????????????? ??????????????????? ?????
?
?
Gráfico xiv – O mais difícil para uma criança no saxofone 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????? ?????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ?
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?????
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????????????????????
???????????????
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2.6.3. Análise  dos resultados  
?
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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???? ??? ????? ??? ????????? ?? ????? ????? ???? ?????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ??? ??????????
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?
? ?? ??????? ?? ??????????? ???????? ?? ?????????????? ????? ? ?? ??????? ?????? ? ???
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??????????? ????????? ?? ??????? ????????? ??????????? ?? ?? ???????????? ????? ??
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3. Reflexão final 
?
????? ?????????? ???? ???? ???? ?????? ????? ???? ?????? ??? ?? ????????
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